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Bemessung von Kustenschutzbauwerken an den Bodden- und Haff:ewilssem mvischen Slrelasund
und Swine
Bemessung von Kustenschutzbauwerken an den
Bodden- und Haffgewassern zwischen Strelasund
und Swine
Veranlassung
Das Projekt stellte die Fortfithrung der Ermittlung der BemessungsgrOBen
(Bemessungshochwasserstande zind Bemessungsseegang) for Kusten- und
Hochwasserschutzbauwerke im Rahmen der Fortschreibung des „Generalplans
Kusten- und Hochwasserschutz Mecklenburg-Vorpommems' dar und beinhaltete
die Bearbeitung der Bodden- und Haffgewasser zwischen Strelasund und Swine.
Das Projektgebiet umfasste den Strelasund, den Greifswalder Bodden, den
Peenestrom mit Achterwasser und Krumminer Wiek sowie den zu Deutschland
geh6renden Teil des Stettiner Haffs (Kleines Haff).
Zielstellung und Durchfuhrung
Ziel des Projektes war die Ermittlung der BemessungsgraBen far Hochwasser-
und Kustenschutzbauwerke an den Bodden- und Haffgewassern zwischen
Strelasund und Swine. Grundlage bildete daBr die am Beispiel des Saaler
Boddens erarbeitete und in der Machbarkeitsstudie (Horlacher et al., 2002b)
modifizierte Bemessungsmethodik zur Ermittlung der erforderlichen
Deichkronenht hen an der vorpommerschen Bodden- und Haffkiste.
Fur die Bearbeitung war umfangreiches Datenmaterial an Wind-, Wasserstands-
und Wellenmessungen verfagbar. Dieses diente als Grundlage zur Erstellung
einer Windstatistik bzw. zur Kalibrierung numerischer Modelle und mini
Vergleich von Berechnungsergebnissen mit Messwerten.
Zur Ermittlung der Bemessungshochwasserstande wurden far den Strelasund
sowie far das Oderastuar (Stettiner Haff mit Peenestrom und Nebengewassern,
Swine und Dievenow) 2d-HN-Modelle erstent. Letzteres umfasste ein
landerubergreifendes Seegebiet an der deutsch-polnischen Grenze. Filr den
Greifswalder Bodden wurden Buchtenstauberechnungen durchgefobrt. Innerhalb
des Oderastuars waren Windstauberechmmgen erforderlich, wobei sich das
Westufer des Kleines Haffs als besonders durch Windstau gefthrdet darstellte.
Eine weitere Problematik war die Ermittlung von Wellenhohen am Greifswalder
Bodden, der eine breite Offaung zur offenen Ostsee aufweist, jedoch von dieser
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durch eine breite Sandbank getrennt ist. Innerhalb des Stettiner Haffs konnten
berechnete Windstauhahen und WeHenparameter mit Messwerten von vier
verschiedenen Messstellen an Nord-, Sud- und Westufer verglichen werden,
wodurch eine umfassende Plausibilitatskontrolle der ermittelten Bemessungs-
parameter erfolgen konnte. Ebenso umfangreich waren die Wasserstands-
messungen am Peenestrom, anhand welcher das 2d-HN-Modell for das
Oderastuar kalibriert werden konnte.
Fazit
Als Ergebnis des Projektes konnten far den sitdastlichen Bereich der
vorpommerschen Bodden- und Haffkziste (Strelasund, Greifswalder Bodden,
Peenestrom mit Achterwasser und Krumminer Wiek, Kleines Haff) die
maBgebenden Bemessungsparameter gemessungshochwasserstande, Wellen-
parameter und erforderliche Deichkronenhahen) ausgewiesen werden.
Insgesamt wurde eine Kustenlinie mit einer Lange von 586 km bearbeitet.
Abbildung 1 2d-HN-Modell zur Ermittlung der Fullungswasserstande im Oderiistuar
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